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 การศึกษานี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนในต าบลหินดาด  โดย
ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด  และ
งบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนๆ วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจในการ
เดินทางของประชาชนในต าบลหินดาด ในการศึกษาคร้ังนี้ได้ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 390 คน โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลความพึงพอใจในด้านข้อมุลการให้บริการ, การ
อ านวยความสะดวก, การบ ารุงรักษาคุณภาพของถนน, การจัดการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน, ความ
ปลอดภัย และการมีส่วนร่วมของประชาชน ผลการวิเคราะห์พบว่าความพึงพอใจด้านการจัดการ
ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน อยู่ในระดับมาก ในขณะที่ความพึงพอใจด้านอ่ืนๆอยู่ในระดับปานกลาง ผล
การศึกษาคร้ังนี้ สามารถน าไปใช้ในการปรับปรุงการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด
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This research studied satisfaction of construction/ maintenance of roads in 
Hindad Sub-district. The budget for road construction and Maintenance was funded 
by Hindad Sub-district Administration Organization and other Organization. The 
objective of this study was to investigate the satisfaction of people in Hindad Sub-
district. In this study, the sample size was 390 people. Questionnaire was use to 
collect data of satisfaction in provided information, facilitation, road maintenance, 
quality of road, road construction and maintenance management, safety and people 
involvement. The results showed that the satisfaction in road construction and 
maintenance management was high, whereas the satisfaction in other issues was 
moderate. The results of this study can be used to improve the efficiency of Hindad 
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